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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования определяется повышением научного 
интереса к проблеме самореализации личности во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Самореализация является неотъемлемой частью 
развития личности человека, она присуще человеку на разных этапах 
жизненного пути, имеет свою специфику и характерные отличительные 
особенности. Изменение принципов организации жизни и деятельности 
людей, их социальных и поведенческих норм и ценностей вызывает 
необходимость поиска новых механизмов, путей и средств регулирования 
происходящих процессов и управления ими. 
Многие ученые отмечают, что самореализация личности – проблема 
междисциплинарная, однако еще не выработано единой парадигмы 
представлений о самореализации личности. Выявление факторов влияющих 
на профессиональную самореализацию является одной из перспективных 
задач, решение которой будет способствовать профессиональному росту и 
развитию компетенции.  Исследование закономерностей профессиональной 
самореализации делает возможным прогнозировать  поведение личности в тех 
или иных ситуациях.  
Данное социально-психологическое исследование направлено на 
разработку нового психологического знания о профессиональной 
самореализации в социально-культурной сфере. Современная социально-
культурная сфера обладает огромным потенциалом и образует материальную 
и духовную среду, способствующую развитию личности человека. Наряду с 
традиционными сферами деятельности, а именно культурно-досуговой и 
образовательной  появились новые, достаточно быстро развивающееся – 
рекламная и PR деятельность. Кроме этого, следует подчеркнуть особый 
интерес к управленческой деятельности в СМИ, являющихся одним из 
главных источников информационного обеспечения всех наиболее значимых 
процессах и явлениях, происходящих в обществе. Однако, постоянно 
меняющиеся социально-экономические условия требуют постоянного 
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переосмысления имеющихся знаний и опыта, что будет в конечном итоге 
предопределять различные пути профессиональной самореализации личности. 
Следуя этим положениям можно констатировать целесообразность 
изучения этого феномена.  
Состояние научной разработанности проблемы исследования 
Идея самореализации личности затронута в работах таких зарубежных 
психологов гуманистического направления как А. Адлер, К. Гольдштейн, А. 
Маслоу, К. Роджерс, Э. Фром, Э. Шостром и др. Рассматривая это явление в 
контексте психологических теорий, они, тем не менее, не дают 
исчерпывающего представления о механизмах самореализации, а также не 
приводят дефиниций этого понятия. 
В отечественной психологической литературе термин «самореализация» 
не употреблялся до конца 1990 г. Вместе с тем исследования К.А. 
Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, В.А. Ганзена,  А.Н. 
Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна  и др. затрагивали 
проблему потенциала человека, указывая на необходимость более глубокого и 
детального изучения жизненного пути личности и ее самоопределения.  
Анализ современной литературы показал, что, несмотря на увеличение 
интереса к феномену самореализации, несомненна потребность более полного 
научного обоснования и изучения самореализации личности в 
профессиональной деятельности (В.А. Абчук, А.А. Бодалёв, А.А. Деркач, А.Л. 
Журавлёв, Г.П. Зинченко, А.В. Карпов, В.В. Козлов, Л.А. Коростылёва, М.И. 
Магура, В.В. Новиков, А.Л. Свенцицкий. И.Н. Семёнов).  
Кроме этого следует отметить, что в настоящее время существуют 
достаточно противоречивые взгляды на понятие «самореализация», ее 
структуру, механизмы функционирования и генезис. Недостаточно изучены 
вопросы связи профессиональной самореализации с социально-
психологическими структурами формирования личности руководителя.  
Таким образом, можно констатировать, что современное состояние 
проблемы профессиональной самореализации в отечественной и зарубежной 
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социальной психологии показывает недостаточную ее разработанность, 
особенно это касается социально-культурной сферы. Здесь рассматриваемая 
проблема практически не изучалась, что позволяет нам сделать вывод о том, 
что необходимы дальнейшие теоретические и экспериментальные 
исследования феномена профессиональной самореализации. 
Цель диссертационного исследования заключается в изучении 
особенностей профессиональной самореализации руководителей социально-
культурной сферы в зависимости от направления деятельности организаций.  
Для достижения поставленной цели нами были сформулированы 
следующие задачи исследования: 
1. Сформировать методологические основы исследования самореализации 
личности руководителя социально-культурной сферы. 
2. Охарактеризовать сущность профессиональной самореализации 
руководителей социально-культурной сферы на основе теоретического 
анализа психологических  подходов к исследованию данного феномена.  
3. Провести сравнительный анализ самореализационных характеристик в 
зависимости от направленности деятельности. 
4. Определить ограничения профессиональной самореализации и описать их 
содержание во всех группах руководителей социально-культурной сферы. 
5. Проанализировать приоритеты в структуре значимых ценностей 
руководителей социально-культурной сферы, охарактеризовать их 
взаимосвязи с показателями профессиональной самореализации. 
6. Разработать методику оценки профессиональной компетенции 
руководителей социально-культурной сферы. 
7. Рассмотреть взаимосвязи показателей профессиональной самореализации с 
ситуационными и социально-демографическими характеристиками 
руководителей социально-культурной сферы.  
Объектом исследования являются руководители социально-культурной 
сферы, а именно: руководители культурно-досуговых учреждений, 
руководители масс-медиа, руководители рекламных и PR агентств, 
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руководители образовательных структур. Общая выборка составила 165 
человек. 
Предмет исследования – феномен профессиональной самореализации и 
связанные с ним социально-психологические, социально-демографические и 
ситуационные переменные, рассматриваемые в контексте управленческой 
деятельности. 
В качестве основной гипотезы исследования выдвинуто предположение 
о том, что существуют различия в профессиональной самореализации 
руководителей социально-культурной сферы обусловленные 
направленностью деятельности организаций.  
Частные гипотезы: 
1. Существует связь между самореализационными характеристиками и 
ограничениями управленческого потенциала в зависимости от их 
проявлений. 
2. Выраженность самореализационных характеристик в различных 
группах руководителей социально-культурной сферы во многом 
определяется структурой ценностных ориентаций, которые выступают 
фактором, оказывающим влияние на профессиональную 
самореализацию.  
3. Развитие профессиональной компетенции руководителей социально-
культурной сферы посредством дополнительного образования будет 
более эффективным, если учитывать ситуационные параметры.  
Теоретико-методологической основой исследования явились 
представления о междисциплинарной специфике и необходимости  
комплексного подхода  при изучении социально-психологических 
особенностей профессиональной самореализации. Основу такого подхода 
составили разработанные отечественными и зарубежными исследователями: 
− теоретические положения и принципы, сформулированные в отечественной 
социальной психологии и психологии деятельности (К.А. Абульханова-
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Славская, Б.Г. Ананьев, А.Л. Журавлев, А.В. Карпов, Д.А. Леонтьев, В.В. 
Новиков, Б.Д. Парыгин, С.П. Рубинштейн и др.); 
− о взаимодействии внешних и внутренних условий, объективных отношений, 
в которые включается человек, и его субъективных отношений к 
окружающему миру в детерминации социального поведения субъекта (А.Л. 
Журавлев, Н.В. Гришина, Д. Магнуссон, У. Мишел, А.А. Реан, У. Томас, Х. 
Хекхаузен, Г.М. Шварц); 
− основные концептуальные подходы к рассмотрению феномена 
самореализации личности, а также профессионального становления личности 
как  отдельного аспекта самореализации (В.Г. Асеев, Н.В. Бордовская,  И.Б. 
Дерманова, В.Н. Дружинин, Я.Л. Коломинский, Л.А. Коростылева, М. Кяэрст, 
К. Левин, Д. Мак-Клелланд, Дж. Келли, А.К. Маркова, А. Маслоу,  Р. Мэй, 
А.Г. Никифоров, В.В. Новиков, Г. Олпорт, Дж. Равенн, А.А. Реан, К. Роджерс, 
С.Л. Рубинштейн, Э. Фромм, Э. Шостором, и др.);    
− интегративные подходы и исследования в области изучения управленческой 
деятельности (В.А. Абчук, М.А. Ариарский, Г.М. Берженюк, Н.В. Бордовская, 
М. Вудкок, А.А. Деркач, В.И. Жуков, А.Л. Журавлев, Ю.А. Карпова,  Е.А. 
Климов, А.К. Маркова, М. Мескон,  И.Б. Новик, А.А. Реан,  В.А. Сластенин, 
Л.И. Уманский); 
− современные теоретические подходы и эмпирические исследования 
системы ценностных ориентаций (Ш. Бюлер, М. Рос, А. Саги,  С. Шварц, Д. 
Элизур). 
Методы исследования  
Для подтверждения гипотезы и решения поставленных задач 
используется комплекс теоретико-методологических подходов, методов и 
методик сбора и обработки данных. Исследование проблем самореализации 
личности руководителей социально-культурой сферы было проведено с 
помощью опросника САТ (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М., 
1987). Кроме этого в диссертационном исследовании были использованы 
опросник «Ограничения управленческого потенциала» (Вудкок М., Френсис 
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Д., 1991)  и тест Т. Хони и М.Д. Мамфорда (Яхонтова Е.С., 1992) для 
определения стилей обучения.  
Характеристики ценностных ориентаций руководителей социально-
культурной сферы  исследовались с помощью методики С. Шварца 
(адаптация Лебедевой Н.М.) для изучения ценностей на уровне поведения. 
Для определения отношения руководителей социально-культурной сферы к 
повышению своей компетенции был проведен опрос, в качестве инструмента 
опроса использовалась авторская анкета. 
Полученные данные подвергались статистическому анализу с 
использованием программы STATISTICA 6.0. В исследовании использовались 
следующие математико-статические приемы обработки данных: вычисление 
средних и дисперсий, сравнение средних, применения критерия для 
нахождения статистически значимых отличий. Применялись 
непараметрические методы, включая процедуры определения достоверности 
различий на основе критерия согласия Манна-Уитни (1%-й и 5%-й уровень 
значимости), критерия Т-Вилкоксона (1%-й и 5%-й уровень значимости) и 
выявления зависимости между переменными с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена (1%-й и 5%-й уровень значимости).  
Научная новизна: 
1. Систематизированы научные подходы к раскрытию понятия 
профессиональной самореализации.   
2. Впервые получены данные о социально-психологических особенностях 
самореализации руководителей в социально-культурной сфере.  
3. Показана специфика детерминант и ограничений профессиональной 
самореализации во всех группах социально-культурной сферы. 
4. Система ценностных ориентаций, является конструктивным фактором, 
влияющим на профессиональную самореализацию, при этом 
установлены системообразующие ценности: самостоятельность, 
достижения, конформность.   
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5. Впервые установлено, каким образом ситуативные факторы  
взаимосвязаны с профессиональной самореализацией в управленческой 
деятельности организаций социально-культурной сферы. 
6. Показано влияние отдельных социально-демографических показателей 
на особенности профессиональной самореализации. 
Теоретическая значимость  
Проведен теоретический анализ научных представлений о понятии 
«самореализация» в социальной психологии. Рассмотрены социально-
психологические особенности профессиональной самореализации. Приведены 
обоснования, позволяющие рассматривать профессиональную 
самореализацию как комплексное явление, имеющее междисциплинарный 
характер.  Впервые структурированы научные подходы к определению 
управленческой деятельности в социально-культурной сфере.     
Практическая значимость  
Результаты эмпирического исследования профессиональной 
самореализации используются при разработке образовательных программ и 
тренингов факультетов дополнительного образования, в системе повышения 
квалификации управленческого персонала социально-культурной сферы. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Профессиональная самореализация руководителей социально-
культурной сферы представляет собой систему содержательно-
смысловых показателей, которые в зависимости от направления 
деятельности имеют значимые отличия. Такими отличиями являются: 
самоуважение, контактность, гибкость, познавательные потребности, 
самопринятие и креативность. 
2. Ограничения управленческого потенциала, такие как затруднения в 
решении проблем, сложности в умении управлять собой, 
недостаточное понимание особенностей управленческого труда, 
размытые личные цели, не высокая креативность взаимосвязаны с 
показателями самореализации.  
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3. Ценностные ориентации являются системообразующими признаками 
для профессиональной самореализации руководителей социально-
культурной сферы и в зависимости от направленности деятельности 
организации носят различный характер.  
4. Существенную роль в профессиональной самореализации играют 
ситуативные показатели, представлений имеющихся у руководителей 
социально-культурной сферы о существовании актуальных 
организационных проблем, о их профессиональной подготовленности, 
о перспективах дальнейшего совершенствования и развития 
компетенции в области управления. 
Достоверность полученных данных обеспечивается исходными 
методологическими и теоретическими позициями, соответствием содержания 
исследования социальной психологии, применением комплекса методов и 
приемов, адекватных целям, задачам и гипотезе исследования, 
репрезентативностью выборки, количественным анализом материалов с 
использованием методов математической статистики, развернутым 
качественным анализом полученных результатов исследования. 
Апробация основных положений и результатов исследования 
Результаты и основные положения проведенного исследования 
обсуждались на заседаниях кафедры менеджмента и экономики Санкт-
Петербургского университета культуры и искусств, были представлены на 
международных конференциях: «Психология ХХI века» (Санкт-Петербург, 
2006), «Психология на пути к пониманию человека и социума: новая 
психическая реальность изменяющейся России» (Тверь, 2006), научно-
практической конференции «Ананьевские чтения» (Санкт-Петербург, 2006), 
отражены в 10 публикациях, использовались в процессе чтения лекций на 
семинарских и практических занятиях в форме деловых игр, моделирования 
проблемных ситуаций на факультетах менеджмента и экономики, 
культурологии и социально-культурных технологий Санкт-Петербургского 
университета культуры и искусств. 
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Объем и структура работы 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 
приложений. Основной текст работы изложен на 168 страницах. Список 
литературы включает 173 наименования, из них 17 – на иностранных языках. 
В работе имеется 53 таблицы 8 рисунков и 5 диаграмм. Структура 
диссертации подчинена логике научного поиска и последовательного 
изложения его в соответствии с поставленной целью и задачами. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 Во введение обосновывается актуальность исследования, определены 
объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, теоретико-
методологическая основа исследования, раскрыты его новизна и практическая 
значимость, сформулированы положения выносимые на защиту. 
В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
профессиональной самореализации личности», раскрыта сущность и 
проведен анализ различных теоретических и методологических научных 
подходов к исследованию проблемы профессиональной самореализации. 
Проблема самореализации находит свое отражение в работах А. Адлера, К. 
Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фрома,  К. Хорни. Анализ 
психологических теорий данных авторов позволяет выявить ряд 
существенных особенностей, вкладываемых в понятие самореализация.   
По мнению А. Адлера, самореализацией является достижение 
наибольшего из возможного. Основной акцент  при этом он делает на 
социальных детерминантах самореализации личности. Наиболее близкими к 
понятию «самореализация» являются понятия «самоактуализация» и 
«самоосуществление». Самоактуализация, по мнению  А. Маслоу, это 
стремление человека к самовоплощению, к актуализации заложенных в нем 
потенций.  
К. Роджерс определяет понятие самоактуализация как Я−концепцию, 
которая  формируется в процессе взаимодействия субъекта с окружающей 
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социальной средой. В дальнейшем она становиться интегральным 
механизмом саморегуляции его поведения.  
Неотъемлемый атрибут самореализации по Э. Фрому – «продуктивная 
самореализация», которая предполагает «быть» вместо «казаться» и «иметь» 
(«обладать»). 
Данные подходы объединяет то, что они базируются на гуманистическом 
подходе и опираются на философские представления о самореализации 
личности.  
В отечественной психологической литературе термин «самореализация» 
не употреблялся почти до конца 1990-х годов. Вместе с тем, предпосылки 
изучения данного понятия можно найти в работах, посвященных 
исследованию личности и движущих силах ее развития.  
Как показал анализ литературы, проблема самореализации личности 
тесно связана с вопросом личностного  потенциала. Так, по мнению Б.Г. 
Ананьева и Б.Ф. Ломова потенциал человека представлен его способностями, 
системой знаний, умений и навыков. Изучение смысложизненных и 
мотивационных детерминант, связанных с самореализацией личности, 
затронуто в работах В.Г. Асеева, Л.С. Выготского, Е.П. Ильина, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна.  
В своих работах К.А. Абульханова-Славская обращает внимание на 
результативный компонент этого феномена. По ее мнению самореализация 
возможна лишь тогда, когда самопознание своих способностей уже окончено, 
полностью сформирован «образ Я» и имеется личностная готовность 
обеспечить всю совокупность внешних условий самореализации. Уровень 
реализации у разных людей будет разным в силу специфики жизненных 
обстоятельств, а также в связи с тем, что люди обладают определенным 
личностным потенциалом.  
По мнению ученых (Б. Г. Ананьев, А. Г. Здравомыслов, Л. Э. Пробст, В. 
В. Сусленко, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов) ценностные ориентации являются 
важной составной частью профессиональной самореализации. В 
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отечественной психологии ценностные ориентации определяются, как 
правило, через понятия отношения, отражения, установки  и являются 
составляющими более широкого понятия – направленности личности.  
Обобщая определения ценностей многих зарубежных теоретиков (С. 
Шварц, В. Билски, М. Рокич),  основными характеристиками ценностей 
являются убеждения (мнения), а также желаемые человеком цели (например, 
равенство) и образ поведения, который способствует достижению этих целей 
(например, честность, склонность к помощи).  
Исследуя эту проблему, следует отметить, что в научной литературе 
рассматриваются рабочие или трудовые ценности; рабочие ценности – это оп-
ределенные предпочтения желательного результата, состояния дел (например, 
высокая зарплата) или поведения (например, работа с людьми). Различные 
рабочие ценности определяются в соответствии с их важностью как 
руководящие принципы для оценки результатов работы и карьерных 
назначений, а также для выбора среди различных рабочих альтернатив. 
Поскольку рабочие ценности часто проявляются как цели в определенной 
рабочей обстановке, они более определены, чем общие индивидуальные 
ценности. Вместе с тем рабочие ценности надситуативны и определяют то, 
что, в общем, значит работа для человека, а не только, в частности, 
полезность, результат, который он стремится получать от работы в данных 
конкретных условиях.  
С феноменом «самореализация» тесно связано понятие 
«компетентность», которая включает знания, умения, навыки, а также 
способы выполнения деятельности. Одновременно существуют такие 
понятия, как профессиональная компетентность, управленческая 
компетентность. Отечественные ученые (А.В. Карпов,  А.Н. Козлов, Я.Л. 
Коломинский, А.К. Маркова, А.Г. Никифоров, В.В. Новиков, А.А. Реан) 
типологизировали понятие профессиональной компетентности и 
систематизировали его взаимоотношения с другими понятиями, 
используемыми в социальной психологии.  
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В концепции Дж. Равена компетентность рассматривается как 
совокупность знаний, умений и способностей, которые проявляются в 
личностно значимой для субъекта деятельности. При этом предполагается, 
что наиболее важную роль при определении компетентности играет именно 
ценность деятельности для субъекта. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что возможность 
одномерного описания феномена самореализации, сведения ее к одному 
показателю вызывает серьезные затруднения, связанные, прежде всего с 
многозначностью и противоречивостью этого конструкта. В этой связи 
наибольший интерес представляет концепция Э. Шострома, суть которой 
заключается в том, чтобы рассматривать самореализацию как многомерную 
величину, состоящую из ряда показателей.  
Анализ, имеющихся в психологической литературе определений понятия 
самореализации показал, что используемое нами в исследовании значение 
самореализация, наиболее близко к определению данному Л.А. 
Коростылевой. Автор предлагает под самореализацией понимать 
осуществление возможностей развития «Я» посредством собственных усилий, 
сотворчества, содеятельности с другими людьми (ближним и дальним 
окружением), социумом и миром в целом. 
Самореализация личности в профессиональной сфере предполагает 
следующие этапы: профессиональное самоопределение, становление в 
выбранной профессии, профессиональный рост и развитие профессиональной 
компетенции (А.А. Деркач, А.Л. Журавлев, А.В. Карпов, Е.А. Климов, Л.А. 
Коростылева, А.К. Маркова). В центре нашего внимания находится этап 
профессионального роста и развития профессиональной компетенции. В 
данном случае – это управленческая деятельность руководителей социально-
культурной сферы.  
Управленческая деятельность в организациях социально-культурной 
сферы осуществляется в рамках вполне определенной системы. Такая система 
управления представляет собой совокупность структурных элементов, 
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интегративно объединенных устойчивыми управленческими связями, которые 
определяются целями, задачами и потребностями деятельности данной 
категории организаций.  
Анализируя профессиональную самореализацию важно подчеркнуть 
влияние затруднений и барьеров в управленческой деятельности. По мнению 
А. Л. Журавлева, А. Ф. Шикун и И. М. Филиновой, к значимым проблемам 
управленческих отношений можно отнести влияние многочисленных и 
многообразных психологических процессов, состояний и свойств 
руководителей и исполнителей, включенных в управленческие процессы. 
Подводя итог исследованию проблемы самореализации и ее 
психологических особенностей, можно заключить, что самореализация 
личности в профессиональной сфере, в том числе и социально-культурной, 
является сложным многогранным явлением, связанным как с личностным 
потенциалом, так и с ситуационными параметрами, оказывающими влияние 
на данный феномен. Профессиональная самореализация под влиянием 
различных факторов имеет тенденцию к изменениям. К числу таких факторов 
относятся: направленность личности, личностный потенциал, ценностные 
ориентации, ограничения или барьеры, самосовершенствование.  
  
Во второй главе «Программа эмпирического исследования 
социально-психологических особенностей профессиональной 
самореализации руководителей социально-культурной сферы»  
представлена программа эмпирического исследования, обосновываются 
диагностические методики. Используемые методы и методики эмпирического 
исследования соответствуют поставленным целями и задачам. В рамках 
настоящего исследования использовались как известные методики, так и 
авторская, специально разработанная методика для анализа уровня 
профессиональной компетенции, способствующей профессиональной  
самореализации. Множественность методов, а также сочетание различных 
диагностических приемов позволило получить широкий спектр информации 
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об участниках эмпирического исследования, а также снизить вероятность 
ответов, данных случайно. Методологическая основа эмпирического 
исследования разработана с учетом социально-психологические особенностей 
изучаемого нами феномена профессиональной самореализации. 
Основой исследования профессиональной самореализации личности 
руководителей является методика САТ (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. 
Дубовская, 1987).  
Для измерения социально-психологических и ситуационных переменных 
использовались методика «Анализ управленческих способностей» (Вудкок 
М., Френсис Д., 1991), тест для определения стилей обучения Т. Хони и М.Д. 
Мамфорда (Е.С. Яхонтова, 1992), методика Шварца для изучения трудовых 
ценностей (адаптация Н.М. Лебедевой, 2000), а также авторская методика для 
исследования профессиональной компетенции руководителей социально-
культурной сферы.  
  
В третьей главе «Особенности профессиональной самореализации 
руководителей социально-культурной сферы»  представлены результаты 
особенностей профессиональной самореализации руководителей социально-
культурной деятельности. Проведен анализ социально-психологических, 
ситуационных и социально-демографических факторов влияющих на 
самореализацию: 
− управленческий потенциал (ограничения управленческого потенциала); 
− система трудовых ценностей; 
− социально-демографические показатели: управленческий стаж; 
− ситуационные параметры, связанные с профессиональной компетентностью 
(представления об организационных проблемах, актуальность 
профессиональных знаний, направленность развития профессиональной 
компетентности). 
Определена выраженность самореализационных характеристик в каждой 
группе руководителей социально-культурной сферы (таблица 1).  
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Наиболее выраженными показателями самореализации в группе 
руководителей образовательных структур является синергичность (Sy=0,57) и 
ценностные ориентации (SAV=0,57). Эти результаты вполне закономерны для 
данной категории руководителей, так как традиционно образовательные 
организации способствуют формированию определенной, системы ценностей, 
нравственного воспитания, а также стремятся к всестороннему развитию 
обучающихся. 
Таблица 1  
Сравнительный анализ выраженности самореализационных 
характеристик  в группах руководителей социально-культурной сферы 
 
Группы руководителей Характеристики 
СКС ОС КДУ СМИ РА, PR 
Компетентность во  
времени (Тс) 
0,53 0,53 0,51 0,51 0,58 
Поддержка (I) 0,52 0,49 0,53 0,51 0,53 
Ценностные ориентации  
(SAV) 
0,59 0,57 0,62 0,59 0,59 
Гибкость (Ех) 0,50 0,47 0,48 0,52 0,58 
Сензитивность (Fr) 0,50 0,45 0,52 0,51 0,51 
Спонтанность (S) 0,49 0,49 0,52 0,45 0,52 
Самоуважение (Sr) 0,62 0,54 0,64 0,61 0,69 
Самопринятие (Sa) 0,51 0,47 0,51 0,50 0,56 
Природа человека (Nc) 0,52 0,55 0,51 0,53 0,52 
Синергичность (Sy) 0,56 0,57 0,56 0,57 0,51 
Принятие агрессии (А) 0,50 0,49 0,50 0,49 0,52 
Контактность (С) 0,50 0,46 0,49 0,51 0,57 
Познавательные 
потребности (Cog) 
0,50 0,48 0,51 0,48 0,56 
Креативность (Сr) 0,48 0,46 0,48 0,49 0,50 
 
В группах культурно-досуговых учреждений, прежде всего, обращает на 
себя внимание такой показатель как самоуважение (Sr=0,64), В данном случае 
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прослеживается некоторая тенденция к высокому уровню самореализации. 
Однако, если рассматривать главные или базовые шкалы - компетентность во 
времени (Тс=0,51) и поддержку (I=0,53) − то, можно предположить, что 
психологическое восприятие времени руководителями социально-культурных 
учреждений находиться в некотором противоречии с текущей ситуацией. В 
числе показателей самореализации одно из ведущих положений занимают 
ценности (SAV=0,62). Достаточное высокое значение этого показателя отражает 
в полной мере особенность социально-культурной деятельности, которая 
раскрывается как обусловленная нравственно-интеллектуальными мотивами 
общественно целесообразная деятельность по созданию, освоению, 
сохранению, распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры. 
Руководители СМИ имеют наиболее высокие показатели по шкале 
самоуважение (Sr=0,61) и ценностные ориентации (SAV=0,59), что также 
можно объяснить особенностями деятельности средств массовой 
информации, находящийся в авангарде всех социально-экономических, 
культурных, социальных процессов в обществе. 
Анализируя средние показатели самореализации руководителей 
рекламных агентств,  следует сказать что самоуважение (Sr=0,69) также имеет 
высокие показатели. Это свидетельствует о способности данной категории 
руководителей высоко ценить свои достижения. Это обусловлено тем, что в 
процессе внешнего взаимодействия с другими людьми в условиях рыночных 
отношений эта категория руководителей должна уметь оказывать сильное 
влияние на партнеров по бизнесу, чтобы иметь достаточно выгодные условия 
для развития своей организации. 
При анализе средних показателей управленческого потенциала 
руководителей социально-культурной сферы (таблица 2) были выявлены 
проблемные зоны, которые возможно препятствуют в полной мере раскрытию 
управленческого потенциала руководителей.  
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Таблица 2  
Сравнительный анализ показателей управленческого потенциала 
руководителей социально-культурной сферы 
 
Группы руководителей  Показатели 
СКС ОС КДУ СМИ РА 
A Способность управлять собой   6,34 6,14 6,37 6,32 6,60 
B Четкие ценности 7,71 7,31 8,18 7,84 7,25 
C Четкие личные цели 7,56 6,79 8,05 7,68 7,60 
D Продолжающиеся  
саморазвитие 
7,71 7,24 8,24 7,68 7,40 
E Хорошие навыки решения проблем 6,79 6,79 6,63 7,04 6,75 
F Творческий подход 6,73 6,86 6,68 6,28 7,20 
G Умение влиять на окружающих 8,21 7,72 8,55 8,12 8,40 
H Понимание особенностей  
управленческого труда 
7,22 7,17 
 
7,66 7,12 6,60 
I Способность руководить 7,36 7,14 7,53 7,52 7,15 
J Умение обучать 7,79 7,55 8,11 8,24 6,95 
K Умение наладить  
групповую работу 
7,52 7,07 7,79 8,04 7,00 
 
К числу таких проблемных зон относятся: неумение управлять собой (A), 
не достаточно сильно выраженный творческий подход (F), размытые личные 
цели (C), специфика понимания особенностей управленческого труда (H). 
Ведущими ценностями для всех групп руководителей социально-
культурной сферы (таблица 3) являются доброта и самостоятельность. 
Несомненно, вызывает интерес, тот факт, что ценность власть не является 
ведущей ценностью для руководителей образовательных структур, культурно-
досуговых учреждений и рекламных агентств. Можно предположить, что 
данные категории руководителей совершенно не нуждается в борьбе за 
достижение или сохранении доминирующей позиции. Низкие показатели по 
шкале власть у руководителей рекламных агентств объясняются 
особенностями организации деятельности этих организаций.  
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                               Таблица 3 
Сравнительный анализ типов ценностей для различных групп 
руководителей социально-культурной сферы 
Группы Ценности 
СКС ОС КДУ СМИ РА 
Конформность 2,08 2,01 2,15 2,16 1,98 
Традиции 1,60 1,67 1,69 1,46 1,48 
Доброта 3,07 3,00 3,28 3,07 2,75 
Универсализм 2,56 2,57 2,57 2,45 2,64 
Самостоятельность 3,08 2,84 3,22 3,20 3,04 
Стимуляция 2,20 1,85 2,46 2,39 1,97 
Гедонизм 1,99 1,60 2,34 1,94 1,93 
Достижения 2,43 2,14 2,47 2,72 2,38 
Власть 1,85 1,50 2,03 2,24 1,54 
Безопасность 2,78 2,70 3,07 2,72 2,40 
 
Наиболее эффективным стилем обучения для руководителей 
образовательных структур, культурно-досуговых учреждений и СМИ 
является рефлексивный стиль обучения, который предполагает тщательный 
сбор и анализ информации, Ведущим стилем обучения в группе 
руководителей рекламных и PR агентств является прагматичный стиль 
обучения, отличительной особенностью которого является направленность на 
знания, имеющие практическое значение.   
Результаты изучения профессиональной компетенции руководителей 
социально-культурной сферы  позволили сделать выводы о существовании 
ситуационных факторов, влияющих на самореализацию. К их числу были 
отнесены организационные проблемы, основные направления и знания, 
необходимые для совершенствования управленческой компетенции.  
Сравнительный анализ результатов исследования показал, что 
существуют значимые различия во всех группах руководителей социально-
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культурной сферы.  Значимые различия обусловлены профессиональной 
направленностью руководителей социально-культурной сферы. Наличие во 
всех четырех группах значимых отличий подтверждает гипотезу об 
особенностях самореализации в различных профессиональных группах 
руководителей социально-культурной сферы. Более подробно полученные 
результаты представлены в диссертационной работе (см. гл. 3, стр. 98). 
Подводя итог сравнительному анализу можно констатировать следующие:  
− руководители образовательных структур отличаются от своих коллег 
меньшей гибкостью (Ex=0,47), контактностью (C=0,46), стремлению к новым 
знаниям (Cog=0,48), имеют проблемы в самоуважении (Sr=0,54), 
самопринятии (Sa=0,47) и креативности (Cr=0,46);  
− руководители культурно-досуговых учреждений также отличаются 
меньшей гибкостью (Ex=0,48)  и контактностью (C=0,49), но вместе с тем 
имеют позитивные отличия в плане самоуважения (Sr=0,64) и сензитивности 
(Fr=0,52); 
− руководители СМИ имеют только одну отличительную особенность, 
связанную с познавательными потребностями (Cog=0,48); 
− руководители рекламных и PR агентств обладают большей гибкостью 
(Ex=0,58), самоуважением (Sr=0,69), контактностью (C=0,57), самопринятием 
(Sa=0,56), креативностью (Cr=0,50), а также нацелены на получение новой 
информации (Cog=0,56).  
Сравнительный анализ результатов переменных, связанных с 
самореализацией позволил также выявить значимые различия в показателях 
представляющих управленческий потенциал и систему значимых ценностей. 
Значимые отличия в структуре ценностных ориентаций обнаружены по 
шкалам достижения, власть, доброта, безопасность, самостоятельность. 
В ходе исследования были рассмотрены корреляционные связи 
самореализационных характеристик и социально-психологических и 
ситуационных переменных. В группе руководителей образовательных 
структур, показатель самоуважение (Sr=0,54) является одним из центральных 
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и системообразующих факторов самореализации. Самоуважение обусловлено 
саморазвитием (D), творческим подходом (F), умением влиять на 
окружающих (G).  
Самоуважение (Sr) имеет тенденцию к возрастанию (r=0,49, p<0,05) при  
увеличении стажа руководящей работы. Организационные проблемы 
отрицательно сказываются на самореализации (p<0,01). Основываясь на 
полученных результатах можно предположить, что профессиональная 
компетенция руководителей данной группы будет связана с приобретением 
практических навыков в области маркетинга. 
Для руководителей культурно-досуговых учреждений отказ от 
конформного поведения позволит внести коррективы в объективное 
восприятие ситуации (Tc), руководствоваться в жизни собственными целями, 
убеждениями, установками и принципами (Id), что, в конечном итоге, 
положительно повлияет на самоуважение (Sr) и контактность (Co). 
Кроме этого дополнительная информация в области маркетинга может 
положительно сказаться на взаимопонимании с другими людьми в плане 
экономических отношений, ограниченных рамками сферы деятельности.  
Развитие психологических качеств позволит данной категории руководителей 
в большей степени обладать многосторонним потенциалом  организации 
деятельности в управляемых коллективах. Это также относиться и к 
повышению уровня креативности, степень выраженности которого носит 
ограничивающий характер управленческого потенциала. 
Анализ корреляций основных показателей самореализации и 
управленческого потенциала выявил, что системообразующим показателем 
самореализации в группе руководителей СМИ является контактность 
(C=0,51).  Наиболее выраженной ценностью в этой группе руководителей 
являются достижения, которые имеют наибольшее количество взаимосвязей с 
показателями самореализации. Достижения имеют положительные связи с 
самоуважением (Sr) (r=0,4, p<0,05), поддержкой (Id) (r=0,43, p<0,05), 
спонтанностью (S) (r=0,58, p<0,01). Развитие профессиональной компетенции 
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связанной только с теоретической подготовкой в области управления имеет 
отрицательные корреляции с самореализационными характеристиками. 
Можно предположить, что теоретическая подготовка не будет способствовать 
развитию таких самореализационных характеристик руководителей СМИ как 
самоуважение (Sr), контактность (Co), сензитивность (Fr), спонтанность (S), 
поддержка (Id). 
Стаж руководящей работы для данной категории руководителей не 
является фактором, способствующим профессиональной самореализации. Он 
имеет отрицательные корреляции с такими самореализационными 
характеристиками как поддержка (Id), сензитивность (Fr), самоуважние (Sr), 
самопринятие (Sa), познавательные потребности (Cog). 
Изучение детерминант показателя познавательные потребности (Cog) не 
выявило положительных связей, которые позволяют говорить  о том, что 
дальнейшее развитие личности потребует конкретной информации для 
решения ситуационных задач.  
Наибольшей интерес в группе руководителей рекламных и PR агентств 
представляет показатель креативности (Cr). Креативность имеет 
отрицательные взаимосвязи с ценностями конформизм (r=−0,63, p<0,01), 
стимуляция (r=−0,57, p<0,01), гедонизм (r=−0,62, p<0,01), достижения 
(r=−0,48, p<0,05),  и безопасность (r=−0,51, p<0,01). Эти взаимосвязи вполне 
логичны для данной сферы деятельности. Следует отметить, что стаж 
руководящей работы позитивно влияет на такие самореализационные 
характеристики как ценностные ориентации (SAV) (r=0,41, p<0,01), 
самоуважение (Sr) (r=0,33, p<0,05), и креативность (Cr) (r=0,49, p<0,01).   
В общем виде приобретение дополнительных знаний позитивно скажется 
на развитии компетенции и самореализации в целом.  
Поведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Социально-психологическое исследование подтвердило гипотезу о том, 
профессиональная направленность организаций социально-культурной 
сферы оказывает влияние на самореализацию руководителей социально-
культурной сферы. Выявленны отличительные особенности 
самореализации руководителей социально-культурной сферы. 
Наибольшее количество значимых отличий зафиксировано между 
группой руководителей образовательных структур и группой 
руководителей рекламных и PR агентств. Это такие показатели как 
гибкость, самоуважение, самопринятие, контактность, познавательные 
потребности, креативность. 
2. Выявлены и описаны системообразующие показатели управленческого 
потенциала. В группе руководителей образовательных структур 
наиболее значимым показателем является показатель - умение наладить 
групповую работу; в группе руководителей культурно-досуговых 
учреждений – творческий подход; в группе СМИ – продолжающееся 
развитие; в группе рекламных агентств – способность управлять собой.  
3. Ограничениями управленческого потенциала в группе руководителей 
образовательных структур и культурно-досуговых учреждений 
являются невысокая способность управлять собой и средние навыки 
решения проблем. Руководители СМИ испытывают затруднения в 
творческом подходе. А в группе руководителей рекламных и PR 
агентств  к числу ограничений управленческого потенциала относятся 
трудности в понимании особенностей управленческого труда.  
4. Ценностные ориентации выступают фактором, оказывающим влияние 
на самореализацию руководителей социально-культурной сферы. 
Наиболее значимой ценностью для руководителей образовательных 
структур и культурно-досуговых учреждений является доброта. Для 
руководителей СМИ и рекламных и PR агентств – самостоятельность.  
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Обнаружены и описаны взаимосвязи между самореализационными 
характеристиками и системой значимых ценностей.  
5. Выявлены взаимосвязи стажа руководящей работы и самореализации. 
Увеличение стажа руководящей работы обеспечивает положительную 
динамику самореализационных характеристик в группах руководителей 
образовательных структур и рекламных и PR агентств. Отрицательные 
взаимосвязи стажа руководящей работы и саморализационными 
характеристиками зафиксированы в группе руководителей СМИ. Стаж 
работы практически не влияет на самореализацию в группе 
руководителей культурно-досуговых учреждений.  
6. Руководители  образовательных структур, культурно-досуговых 
учреждений, СМИ  отдают предпочтение рефлексивным методам 
обучения, которые предполагают тщательный сбор и анализ 
информации. Корреляционный анализ подтвердил, что данный стиль 
обучения действительно способствует развитию управленческого 
потенциала руководителей культурно-досуговых учреждений и СМИ.  
7. Определен круг актуальных организационных проблем в деятельности 
организаций социально-культурной сферы, оказывающих влияние на 
самореализацию. 
8. Как показало исследование, руководители социально-культурной сферы 
характеризуются различной степенью готовности к активному участию 
в процессе обучения и различной степенью мотивации 
совершенствования собственной компетенции. Поэтому при 
организации обучения следует использовать дифференцированный 
подход, при котором каждый участник занятий получит возможность 
максимально полно раскрыть свой потенциал. 
9. Полученные результаты в ходе исследования можно считать 
основанием для развития управленческого потенциала руководителей 
социально-культурной сферы, а также формирования образовательных 
технологий способствующих повышению уровня профессиональной 
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компетенции с целью профессиональной самореализации в 
управленческой деятельности. 
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